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1? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????Il governo delle leggi. 
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????, Firenze 
2007, pp. 215-277.
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???????????? ????????????????????????20.
 Numerosi altri termini spesso usati per designare i provvedimenti dei 
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28 MC ???????????rv (17 giugno).
29? ??????? ?????? ????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
30 MC ??????????v??????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????Statuti 23.
31 MC ???????????v-4v (17 agosto).
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giunga a rendere operativo il provvedimento normativo.
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32 MC ???????????v-9r (10 maggio).
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si veda L. Martines, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
147.
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37 MC ???????????r?????????????????????????
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42? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????




44? ???????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????????? ?????? ??Collatio?? ????
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?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
si vedano ad esempio 104 (?????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????); 123 (???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????); 129 (??????????????????????????????????
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48 MC???????????v????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????rv??????????????
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52? ???? ??? ????????????? ???? ??????????? ???? ??? ????? ???? ???????? ???? ????????????????? ??? ????? ???











???????????????????????????????????????????????????, Roma 1979. 
55? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????, Napoli 1998.
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???????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????? ??????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del potere sul territorio.
58? ????????????????????????????????????????????????????????MC ????????????v-32r e 42v.
59 MC ???????????r.
??? ??????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
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??? ?????????????????MC ?????????????r??????????????????????????????????????????????????????????????
un ragioniere), MC ??????????v???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????





il MC ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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tipologie di provvedimento71?????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








71? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????, del tutto 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
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negli anni Settanta, ovvero in un momento di espansione territoriale già in 
????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ??



























????????????????????????? ??????????????????????? ?? ?????????? ?????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????, in Lo stato territoriale ??????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
74 Si veda per esempio MC????????????r????? ???????????????????????????????????????????????????-
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78? ???? ???????????????????????????????????? ??? ??????? ???????????????? ?????????????????????? ???-
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??????????? ????????? ?????? ?? ???????????? ?????????? ??? ?????????????? ??? ???-
positio????????????????????????????????????????????????????????????????????????
taxationes? ???? ???????? ????????????????? ??????????????????????? ??????? ?????
prima80??????????????? ?????? ????????????????????????? ??? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ???????????????? ???????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, Roma 1984, pp. 102 
e passim.























?????????????????????????????????88, ma gli atti registrati riguardano sempre 
?????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????











84? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????Statuti e legislazione 
?????????????????????????????????????????????????????????, Firenze 2004.
85? ??? ????????????????? ???????????? ?? ?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??????? ???
Tanzini, ?????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????MC???????????????
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